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Saat ini masih sedikit informasi tentang hubungan kerjasama antara UIN Suska 
Riau dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang didapat oleh masyarakat. Untuk 
itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Humas UIN 
Suska Riau dalam menarik minat masyarakat melalui publikasi hubungan 
kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
strategi Humas UIN Suska Riau dalam menarik minat masyarakat ialah melalui 
strategi: 1) Attention, Humas merancang sistematika publikasi pesan yang berupa 
prestasi-prestasi UIN Suska Riau baik di tingkat nasional maupun internasional 
kepada publik dengan menyusun laporan yang didapat dari bagian kerjasama 
menjadi layak untuk dipublikasikan. 2) Interest, Humas mengemas pesan yang 
akan dipublikasikan dengan baik melalui staff Humas yang sudah berpengalaman 
dalam hal menulis berita dengan kata-kata yang up to date dan memerhatikan 
formula 5W+1H dalam perancangan pesan. 3) Desire, Humas memanfaatkan 
media sosial dan website khususnya dalam publikasi sehingga dapat memudahkan 
masyarakat dalam mengakses informasi. 4) Action, Humas menyebarkan 
informasi tentang UIN Suska Riau yang berupa prestasi-prestasi yang diraih oleh 
UIN Suska Riau melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan website 
serta dengan tetap melakukan evaluasi setelah publikasi dilaksanakan. 
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Nowadays, there is less information about cooperation relationship between UIN 
Suska Riau and the overseas higher education. Therefore, this research aims to 
know how the strategy of  the UIN Suska’s public relations in inviting society’s 
interest through publication of cooperation relationship with the overseas higher 
education is. Method used in this research is a descriptive-qualitative. This 
research finds that the strategy of the UIN Suska’s public relations in inviting the 
society’s interest are done as follows: 1) Attention, the public relations designs the 
systems of publication by publishing some positive achievements done by UIN 
Suska Riau both international and national. This information is based on the 
report from the cooperation section of UIN Suska Riau. 2) Interest, the public 
relations creates messages or information to be published well by experienced 
staffs in writing news so that it is up to date and based on the formula of 5W+1H. 
3) Desire, the public relations uses social media and sites in publishing 
information so that people can access it easily. 4) Action, the public relations 
spreads information about the achievements of UIN Suska Riau through social 
media, printed media, electronic media and online sites. This action is also 
followed by an evaluation. 
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